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Ｈ：Science Dialogue Jr.(英語)。 
学年 123 名を 8 つの講座に分けるので、平均的には
15 名前後だが、希望を優先するので必ずしもそうはな
らない。本講座の場合、選択者は 25 名であった。  
 授業は、土曜日を使って行われている。通常は、年
間を通じて 6～7 回程度で、時間数は各回で異なり、2
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4
4
20
21
2
2
②
特
定
型
①
と
同
様
に
、「
医
療
用
ロ
ボ
ッ
ト
」と
い
う
大
き
な
テ
ー
マ
の
ま
わ
り
に
、
い
く
つ
か
の
小
さ
な
テ
ー
マ
が
あ
る
。さ
ら
に
、
「
医
療
用
ロ
ボ
ッ
ト
の
普
及
」に
つ
い
て
よ
り
細
か
く
分
け
た
小
テ
ー
マ
を
た
て
、
そ
こ
か
ら
訪
問
先
を
探
し
だ
す
。
こ
の
よ
う
に
、
大
き
な
テ
ー
マ
の
ま
わ
り
に
あ
る
い
く
つ
か
の
小
テ
ー
マ
の
1
つ
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
細
か
く
分
類
し
、
そ
の
1
つ
か
ら
訪
問
先
を
選
ぶ
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
小
テ
ー
マ
を
決
め
る
と
き
に
は
、
①
や
②
に
加
え
て
、
そ
の
小
テ
ー
マ
を
調
べ
る
こ
と
で
何
を
知
り
た
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
し
よ
う
。
ア
ポ
取
り
や
質
問
票
の
作
成
の
と
き
に
も
役
に
立
つ
こ
と
が
あ
る
。
も
し
、
問
い
や
テ
ー
マ
が
調
べ
に
く
そ
う
な
と
き
は
、
小
テ
ー
マ
を
問
い
に
す
る
と
調
べ
や
す
く
な
る
と
き
が
あ
る
。
St
ep
.p
1
小
テ
ー
マ
を
考
え
る
テ
ー
マ
決
め
の
際
に
、
そ
の
テ
ー
マ
を
問
い
に
変
え
た
と
思
う
（
16
ペ
ー
ジ
）。
そ
の
問
い
か
ら
結
論
ま
で
導
く
際
に
必
要
で
あ
る
要
素
を
考
え
て
小
テ
ー
マ
と
す
る
。
ま
た
は
、
調
べ
な
が
ら
疑
問
に
思
っ
た
点
が
新
し
く
出
て
き
た
ら
、
そ
れ
も
小
テ
ー
マ
に
し
て
調
べ
て
み
る
と
よ
い
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
小
テ
ー
マ
の
探
し
方
を
説
明
し
よ
う
。
①
広
域
型
例
と
し
て
、
テ
ー
マ
を「
S
N
S
利
用
の
問
題
点
」
と
す
る
。
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
、「
S
N
S
を
運
営
す
る
会
社
」「
S
N
S
利
用
の
実
態
」「
S
N
S
に
関
す
る
法
律
」
な
ど
、
テ
ー
マ
に
対
す
る
様
々
な
観
点
か
ら
小
テ
ー
マ
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
い
く
つ
か
の
小
テ
ー
マ
か
ら
、
運
営
会
社
、
研
究
所
、
弁
護
士
事
務
所
な
ど
を
訪
問
先
と
し
て
選
ぶ
。
こ
の
よ
う
に
、
1
つ
の
大
き
な
テ
ー
マ
を
囲
む
い
く
つ
か
の
小
テ
ー
マ
か
ら
、
訪
問
先
を
選
ぶ
方
法
で
あ
る
。
問
い
答
え
小
テ
ー
マ
小
テ
ー
マ
図
2-
1-
1
普
及
犯
罪
運
営
実
態
教
育
法
律
SN
S
利
用
の
問
題
点
図
2-
1-
2
実
用
普
及
開
発
医
療
用
ロ
ボ
ッ
ト
手
術
保
険
介
護
図
2-
1-
3
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4
4
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2
2
人
か
ら
ま
ん
べ
ん
な
く
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
）  
S
N
S
を
教
育
と
法
律
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
な
ど
か
ら
調
べ
る
。
③
集
中
型
集
中
型
と
い
う
の
は
、
そ
の
テ
ー
マ
の
概
要
か
ら
、
少
し
ず
つ
詳
し
い
内
容
へ
と
小
テ
ー
マ
が
移
る
よ
う
な
関
係
で
あ
る
。
ま
ず
、
概
要
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
訪
問
先
に
行
き
、
そ
の
後
現
場
へ
行
く
こ
と
で
、
よ
り
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
）
農
業
に
つ
い
て
東
京
都
農
林
水
産
部
へ
の
取
材
で
概
要
を
つ
か
ん
だ
後
、
実
際
に
農
家
を
取
材
し
て
具
体
的
な
話
を
伺
う
。
多
く
の
小
テ
ー
マ
の
関
係
は
こ
の
3
つ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
小
テ
ー
マ
同
士
の
関
係
、ま
た
小
テ
ー
マ
と
問
い
の
関
係
を
も
と
に
、そ
れ
を
ど
う
や
っ
て
組
み
合
わ
せ
れ
ば
よ
り
問
い
に
対
す
る
結
論
が
で
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
小
テ
ー
マ
を
絞
ろ
う
。
（
も
し
、
そ
の
小
テ
ー
マ
に
関
連
す
る
訪
問
先
が
な
い
場
合
、
も
う
1
度
小
テ
ー
マ
を
絞
り
な
お
す
。
し
た
が
っ
て
、
最
初
か
ら
S
te
p.
3
の
内
容
を
視
野
に
入
れ
て
作
業
を
進
め
る
と
よ
い
）
St
ep
.p
2
小
テ
ー
マ
を
選
別
す
る
小
テ
ー
マ
を
絞
る
際
に
、
小
テ
ー
マ
同
士
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
①
比
較
型
2
つ
の
小
テ
ー
マ
が
対
照
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
ら
、
そ
れ
は
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
比
較
型
の
場
合
、
対
立
し
た
立
場
の
訪
問
先
に
取
材
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
双
方
の
意
見
の
長
所
・
短
所
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
同
じ
立
場
で
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
通
点
や
相
違
点
が
わ
か
り
そ
の
立
場
を
よ
り
正
確
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ
る
。
例
）
介
護
用
ロ
ボ
ッ
ト
を
開
発
側
と
実
際
に
使
う
側
で
比
較
す
る
。
②
多
方
面
型
多
方
面
型
と
い
う
の
は
、
1
つ
の
大
き
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
な
視
点
か
ら
見
た
こ
と
を
小
テ
ー
マ
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。（
た
と
え
ば
「
保
護
者
か
ら
見
た
○
○
」、
「
教
師
か
ら
見
た
○
○
」、
「
教
育
委
員
会
か
ら
見
た
○
○
」）
こ
の
方
法
は
、
だ
れ
か
1
人
の
偏
っ
た
意
見
で
は
な
く
、
そ
れ
に
関
わ
る
多
く
の
開
発
現
場
図
2-
2-
1
法
律
教
育
運
営
犯
罪
SN
S
図
2-
2-
2
都
農
林
水
産
部
現
場
図
2-
2-
3
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4
4
24
25
2
2
St
ep
.p
4
訪
問
順
を
考
え
る
S
te
p.
3
で
決
め
た
訪
問
先
を
、
ど
の
順
に
訪
問
す
る
か
考
え
る
。
こ
の
と
き
に
、
ど
う
い
っ
た
順
番
で
訪
問
す
る
と
よ
り
効
率
よ
く
移
動
で
き
る
か
、
よ
い
取
材
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
や
、
小
テ
ー
マ
の
同
士
の
関
係
を
意
識
し
な
が
ら
考
え
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
22
ペ
ー
ジ
の
主
要
な
3
つ
の
型
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
順
番
で
訪
問
す
れ
ば
よ
い
か
紹
介
す
る
。
も
し
他
の
班
と
訪
問
先
が
か
ぶ
っ
た
ら
、
合
同
の
取
材
と
な
る
。
そ
の
場
合
、
自
分
た
ち
の
班
の
取
材
時
間
が
減
っ
て
し
ま
う
の
で
、
似
た
テ
ー
マ
の
班
と
は
連
絡
を
取
っ
て
、
で
き
る
だ
け
訪
問
先
が
か
ぶ
ら
な
い
よ
う
に
し
よ
う
。
①
比
較
型
訪
問
先
の
意
見
を
比
べ
る
の
で
、
ど
の
訪
問
先
か
ら
訪
れ
て
も
差
は
な
い
だ
ろ
う
。
②
多
方
面
型
様
々
な
観
点
か
ら
見
る
た
め
に
基
本
的
に
は
ど
こ
か
ら
取
材
し
て
も
変
わ
ら
な
い
が
、
取
材
内
容
の
似
て
い
る
訪
問
先
は
、
同
じ
日
に
行
く
と
よ
り
理
解
し
や
す
く
な
る
。
③
集
中
型
全
体
像
に
つ
い
て
取
材
す
る
訪
問
先
に
先
に
行
く
と
、
具
体
的
な
事
柄
に
つ
い
て
取
材
す
る
訪
問
先
の
説
明
が
、
よ
り
わ
か
り
や
す
く
な
る
だ
ろ
う
。
St
ep
.p
3
訪
問
先
候
補
を
あ
げ
る
次
は
、絞
っ
た
小
テ
ー
マ
を
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
訪
問
先
を
あ
げ
よ
う
。
「
調
べ
る
」を
参
考
に
し
て
、小
テ
ー
マ
に
つ
い
て
詳
し
く
調
べ
て
み
よ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
小
テ
ー
マ
に
関
す
る
様
々
な
情
報
を
得
る
と
と
も
に
、
そ
の
小
テ
ー
マ
を
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
訪
問
先
を
見
つ
け
る
。
（
小
テ
ー
マ
に
関
す
る
様
々
な
情
報
は
質
問
票
を
書
く
と
き
に
も
役
に
立
つ
。
得
た
情
報
は
ま
と
め
て
、
さ
ら
に
そ
れ
を
も
と
に
質
問
を
考
え
て
お
く
と
よ
い
）
こ
の
訪
問
先
の
候
補
は
、
ア
ポ
を
取
っ
て
断
ら
れ
た
と
き
の
た
め
に
な
る
べ
く
多
く
持
っ
て
お
い
た
ほ
う
が
よ
い
。
も
し
訪
問
先
が
見
つ
か
ら
な
い
と
き
は
、
先
生
や
卒
業
生
の
つ
て
を
使
わ
せ
て
も
ら
う
と
、
訪
問
先
を
見
つ
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
困
っ
た
と
き
は
先
生
に
相
談
し
て
み
よ
う
。
そ
れ
で
も
見
つ
か
ら
な
い
場
合
は
、
S
te
p.
2
に
戻
っ
て
小
テ
ー
マ
を
絞
り
な
お
そ
う
。
ま
た
、
訪
問
先
の
候
補
を
見
つ
け
た
ら
、
そ
こ
で
小
テ
ー
マ
が
調
べ
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
業
務
内
容
等
を
調
べ
て
検
討
す
る
こ
と
も
必
要
だ
。
な
お
、
企
業
な
ど
へ
の
訪
問
だ
け
で
な
く
、
一
般
の
方
に
街
頭
調
査
（
ア
ン
ケ
ー
ト
）
を
す
る
と
い
う
方
法
も
あ
る
。
世
間
一
般
の
考
え
や
見
方
を
知
る
際
に
有
効
な
手
段
で
あ
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
小
テ
ー
マ
が
あ
る
班
は
や
っ
て
み
る
と
よ
い
だ
ろ
う
（
具
体
的
な
取
材
の
仕
方
に
つ
い
て
は
42
ペ
ー
ジ
の「
5 
取
材
」を
見
て
み
よ
う
）。
例
）
多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
老
朽
化
工
事
に
つ
い
て
ど
う
考
え
て
い
る
か
、
年
代
別
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
と
る
。
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4
4
26
27
2
2
そ
の
あ
と
は
、
い
つ
取
材
を
開
始
す
る
か
な
ど
細
か
い
時
間
を
含
め
た
行
動
計
画
を
考
え
、
そ
れ
を
も
と
に
ア
ポ
を
取
り
は
じ
め
よ
う
。
た
だ
、
ア
ポ
取
り
が
終
わ
ら
な
い
と
、
訪
問
先
や
訪
問
順
は
確
定
で
き
な
い
た
め
、
行
動
計
画
と
い
っ
て
も
仮
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
取
材
を
断
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
こ
か
ら
も
う
一
度
考
え
直
そ
う
。
ま
と
め
・
小
テ
ー
マ
、
訪
問
先
は
た
く
さ
ん
出
し
て
か
ら
絞
ろ
う
。
・
行
動
計
画
は
柔
軟
に
変
え
て
い
こ
う
。
・
訪
問
先
が
決
ま
る
ま
で
、
次
の
よ
う
な
サ
イ
ク
ル
を
繰
り
返
そ
う
。
小
テ
ー
マ
候
補
小
テ
ー
マ
訪
問
先
候
補
ア
ポ
が
取
れ
ず
候
補
が
な
く
な
る
構
成
を
考
え
る
訪
問
先
な
し
訪
問
先
あ
り 訪
問
先ア
ポ
取
り
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